













































































ショパンの《12のエチュード》Op. 10および Op. 25における「響き」
　　――10度音程と逸脱的表現との関係から――　 ………………………………　林　　　香　里
≪音楽教育専攻≫
音楽科におけるリーダーシップ教育の可能性
　　――「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて――　………………………　石　川　直　弥
歌唱指導における教師のセルフ・エフィカシーに関する検討　……………………　椎　名　彩　実
保幼小における音楽学習の検討
　　――小 1プロブレムの解消のために――　 ………………………………………　龍　田　真悠子
中国の合唱教育に資するために
　　――日本の音楽教育を通して――　………………………………………………　賀　　　頌　凱
